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Ho s e  devuelven  lo s  o r ig in a les
A fie  x v i 4  mÉm. ^ .s t s
f> /7 P T 7 T á  J? s u e c R ip e io nM á la B a i u n a  ¡ j á s e t e  a l  m e aProvInoiasR 5 ptas. tr lm eetre  'Redaccién, Administración y TaUer.es
F m m  B w t.c E s , m
tELÉFS's®,, n m m m  sa
A R i Ú  R B P U B L f G M m ú M A L A G ADOMiSGO 8 GE AGRIL S8I7
Toiirnée eiowaítiráiíea di la iMa kdalotía-Fíloi-lífaodes ttiriiÉídades
TEMTRO C E R V A N T E S
DGl^IMGO 8 DE ABRIL DÉ lGi7
S soc lén  continua d esd e  la s  GUATRO de la tarda
Extraordinaria revolución cinematográfica con la PRESENTACION EN MALAGA de
wEkM ¥Em. QÁmi
en el einedramá en 4 actos y 2.500 metros,- argyraentó y dirección de Augusto Genina, pre­
miado con el Gran prdmip de ílonor en el concurso ciHématográfico de Torino (Enero 1917)
E L  P R E S ñ m í®-
Bellísimos panorámas.--Suntuosísima «mise «n scene>',— Lujosísimas toilettes de 
Vera Vergani, LA MAS GRANDE FIGURA en la actualidad de la cineinafografíá mundial.— 
Portentoso derroche dé arte. '
PRECIOS: Píricos y plateas con 6 entradas, 5 pths.—Butaca sin numerar, 0 '^ .—Delante­
ra de Tertulia. ü 40.—Id. de Paraíso, 0‘30.—Entrada de Tertulia, 0‘20.—id. de Paraíso, 0‘1S.
T E A T R O  A R T A L  A Z A
F A L ñ C m  M S^IE T É ^.
Función para hoy Domingo.—Tres grandes y extraordinarias seéttiones: 
la tarde a las cuatro y media gran sección .Veriiíoutht, y a las osho y media 
de la noche
Exito de los celebrados acróbatas
—Por 
y diez
L E &  A R O O S
Exito de la notabilísima cansionista
Mapi~Fo00Sm
Exito de la colosal bailarina t^n querida de nuestro público
L^ Pi)ksi.Í09ltm
PRECIOS: Butaca, 1 peseta,—Entrada gen'eja!, 0‘20.
GiME P A S e m U M h Alameda de Carlos Hars (/unto al Banco España)
Sección continua desde las DOS de la tarde a DOCE de la noche, regalán­
dose los juguetes para los niños a las tres dé la tarde.
Hoy gran función,—ESTRENO de la hermosa película de escenas gran­
diosas
Laohms ei& oopazési
Completarán el programa las de EXITO grande «Pif y Paf timadores», la 
«Revista Pathé». que cada díaiiene más informada con todas las \jovedades det 
mundo entero, y la extremadamente cómica marca Keystone en partes titu- 
íadá
h m  B U A Ó ím  BEL H Q B m  BE F J i T T ?
(Fatty modelo de criadas de servir)
C3‘3@3 B e is e p a lf  ssaesSia® geiB&s^aieSg
ipaBBBBpg illlll I I II IIJMI
F W m i a g u m ñ m
Iflbñisa de mbááifid» Mdráulíoos, y J>jBdí;a artificial, premiado cp,n medalla de pro en varíai 
expô ioicnes.—pasa ñindadaen 1884.—La más anti^a dé Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidrátilioas de las iñejores marcas,
JOS£ MIDALG0 ESPfmORA
A L A G A  I iBI^POSieXÓN ■ . . MI»!LAb A . ¿ FÁBRICARépgués de L arlos, ES! * " wií ia.»MiA i i PUERTO,  2
 ̂Especialidades,—Baldosas imitapión a. mármoles y mpsáico romano Zócalos de relieve con 
patente invención Gran variedad en losetas paráacéras y almacenes. Tuberías de cemento.
P A R A  LA m s r O R IA
El discurso de 'Wilsdii
La atencióji que venimos prestando 
a la guerra y la actitud que observamos 
de simpatía hacia los pueblos que lu­
chan contra los imperios centrales, que­
darían un tajit© desvirtuados si ño aco­
giéramos en íiuéstras eolumnas,—hon­
rando €0h ello la colección de El 
PÓpulár,—<tl texto integro del gran 
discurso prenunciado por el presidente 
de la República de los Estados Unidos 
da América del Norte, en el Congreso 
de aquel país, déclarándó el estado de 
guen^ corr al imperio alemán.
Es un hecho digno de una gran de­
mocracia esa de un pueblo que se lanza 
á ja contienda bélica, declarando, pre­
viamente, qu é  no le guia deseo alguno. 
dé conquista, ni de ventajas materiales, 
si siquiera pi etendiend® indemnización 
aéninguna clase, sino única y exclusi­
vamente en defensa de la justicia, del 
dereeho y de» Jos principios de huma­
nidad. .........
Pef6“‘̂ ¿fi¡üé hemos de deéiT én este 
breve exordio >que no eísté coRteñido,de 
un modo ciar® y terminante, en el do­
cumento histórico a que nos referimos?
He aquí su y:exto, que ha prodúcidG 
honda emoción en todo el mundo:
«Señores miembros del Congreso: 
Os he convoáaftlo a sesióñ extraordina­
ria porque hay' que tomiár deéisiones 
políticas grávits, muy graves, y porque 
yo he asumido la responsabilidad dé 
tomarlas.
El día 3 de Rebrero41{r¡mQ,,05 expuse 
oficialmente la extraordinaria declara­
ción del Gobierno imperial alemán es­
tableciendo quí:, a partir del 1 de Fe- 
tenía la 'intención dé ménospre- 
ciar todas J ŝ é^nsideráciphes de íéga- 
lidad o de humatiídád, y de servirse de 
sus submarinos para hundir todos los 
navios que intítntarañ aproximarse, biéh ' 
a los puertos de Inglaterra, a los de 
Francia, a los de Italia o a los puertos 
occidentales de Europa o a los coñtro- ‘ 
lados por los enemigos de Alemania en 
el Mediterráneflj.
Este pareeía ser eí objetó de la güe­
ña submarina alemana en los primeros 
días dé la guerra; pero después, en el 
mes de Abril de! año último, él Gobier­
no impí:riaí impuso algunas restriccio­
nes a los eoniaiidahtes de| la. guerra 
submarina, relativas a las pjomésasqte 
nos habían sido hechas dé que í¿s pa­
quebots que transportaran pasajeros no 
serían hurtdidos y de qüé se dáría uña 
adverténeiá formal a todos los demás 
navios que los submarinos encontra­
ran, antes ide hundirlos, siempre que 
éstos no opusieran resistencia o no 
preténdiéráñ escapar, y dé que además 
se daría a íás tripulaciones, cuando me­
nos, un plazo para poñérsé á salvo, va­
liéndose de las canoas.
Las precauejones adoptadas fueron 
muy pequeñas, a pesar de los tristes 
ejemplos que sé pródujéron, sobreveni­
dos en él curso de agresioi^s crueles e 
inhuManas,
Sin embargo, algunas de las ré^ric- 
ciones eran observadas; pero la nueva 
política adoptada las ha suptimido to­
das.
Todo navio, fuera él qué fuera, cual­
quiera que fuese la naturaleza de su 
eargamenío o de su destino, erá hundi­
do implacablemente sin aviso previo, y 
sin que el menor auxilio fuera dado a 
los qüe se hallaran a bordo, fueran neu­
trales amigos o beligerantes.
Durante algú,n tiempo, yo creía im­
posible que semejantes actos fueran 
realizados, porque hasta entonces nin­
gún Gobierno había despreciado hasta 
ese punto las costumbres en uso entre 
naciones civilizadas.
Las leyes internacionales han tenido 
su origen en los esfuerzos hechos para 
crear una regla que fuera observada y 
respetada en los mares, sobre los que
ninguna nación, tiene el dereeho de do­
minio, y que constituyen las rutas abier­
tas al mundo.
Estas leyes han sido elaboradas poco 
a poco y con trabajo.
Después de haber hecho todo cuan­
to se podía, los resultados de ahora han 
sido bien pequeños, y todo lo que ha 
sido incumplido son reglas qué han es­
tado siempre de acuerdo con los senti­
mientos más puros de aquello que la 
conciencia y el corazón de ía Humani­
dad reclaman.
Este mínimum de derechos ha sido 
desgraciadamente ábandohad® póT el 
Gobierno alemán, alegando la necesi­
dad de tomar represalias y lá obligaGión 
dé servirse de dicha arma, por no tener 
sobre el mar otras a su disposición.
No pienso en este momento en las 
pérdidas materiales tan inmensas, sino 
solaméhté en la destrucción total y vo- 
luníaíia de y idas, dé no cojsfeatientes;, 
nómbfes, mujeres y niños se vieron pri­
vados dé les derechos que hasta en los 
más sombríos periodos de la historia 
moderna habían sido siempre juzgados 
legítimos.
Los biénes perdidos pueden ser pa­
gados; pĵ ro no las vidas de seres pací­
ficos e ii^efensos. . ,
La gijierra submarina de Álemahia 
contra el; comercio es una guerra contra 
la HuhTáĥ ídá’d; éá uha guerra centra to­
das las paciones.
Navios americanos han sido hundi­
dos, vibas amériéanaS se han perdido 
en circúasíancias que nos han emocio­
nado yivaijiente.
I^árabié'm^ y ciudadanos de na­
ciones amigas han sido precipitados al 
fondo fdel mar, por el mismo prócedi- 
mient®.
Ñb i a  habido ningurtá distineión; el 
reto há sido lanzado a toda la Huma- 
hldad,.'" ’
Cádá n^dósi debe decidir por sí mis­
ma la mknerá dé obrar, nosotros debe- 
píos tqmarnúe&fra decisión cén la mo- 
óerad^n reflexiva y con la tranquilidad 
de juido qúe conviene a nuestra repu- 
taeiónly a nuestros intereses aaciona- 
lés;
pleméijlé lá reidñdiéadóh dé Ibs dere­
chos la Humánidéd-, .de la qué no 
sómoslmás que uno dé sus eampéones.
Lóslfesíadós Unidos tomarán, su de­
cisión ¡ion perfecta tranquilidad de es­
píritu, jírepudiando toda pasión y no 
escuehMdo sino que el fin que persi­
gue es lá defensa desús derechos. En- 
traráfi ení guerra porque son forzados a 
ella, no eoníra el pueblo alemán, sino 
eenírá el Gobierno réSponsáble de 
Alemania,' . ;
La neutralidad armada no sería sufi­
ciente; la prudeneia ordena que se ata­
que a Ips submarinos en él mómeúío 
én que sean observado.
Yo pido, en consecuenéia, al¡ Con­
greso que admita que el estado de g u e-. 
rra exis|e y tome las medidas necesa­
rias para organizar la defensa dél país 
y empíar todóá los recursos nacionales' 
para terminar la guerra vieíoriosa- 
mente. ’
Tengo el sentimiento profundo del 
carácter imponente, mejor diría trágico, 
del acto que tengo que realizar y de Iás 
graves responsabilidades que de él se 
derivan; pero yo no vacilo en obedecer 
lo que yo estimo que es mi deber cons­
titucional, y vengo a declarar al Con­
greso qué los hechos y la manera de 
obrar adoptada últimamente por el Go­
bierno imperial alemán no constituye 
sin© un estado de guerra centra el Go­
bierno,y el puedio de los Estados Uni­
dos.
Estos aceptan de maneral formal la
IRÉffiBÜIAeiBlES DE 'tA UtlCBilA
.'■.■-í-'.'vH'í'S
>. * , . J> tí V '\í> ¡
.
Él general Sarrail y el almirante Üeruchet
Foto Itd^rmadón.
posición de beligerantes, y como tales 
están decididos a tomar las medidás in­
mediatas necesarias no solamente Wra 
completar la organización de la defen­
sa del país, sino también pa>a sacsr par­
tido de todos sus recursos, a fin dq
traer a razón al Gobierno alemán, y así 
poñér fin a la guerra.
•Hay que tener cuidado en distinguir 
entre el concepto de nuestro deber de 
poner fin a la guerra, con el de _prppér 
deí aia: prepafásíón y ál desarrollo de 
nuestro esfuerzo militar.
Sería, en efecto, un, medio de relevar­
nos de nuestro primer deber,, limitarnos 
a dar a las naciones ya comprometidas 
en la guerra contra Alemania el mate­
rial que no pueden conseguir más que 
de nosotros; pero ellas están en los 
eampos de batalla, y es en éstos donde 
de todas las maneras debemos contri­
buir a la mayor eficacia de su obra.
El estado de guerra nos obligará a 
colaborar estrechamente con todos los 
Gobiernos qué están en .guerra con Ale­
mania, con el concurso de un apoyo fi- 
nanoiero bien entendido, y también con 
la organización y movilización de todos 
ios recursos materiales del país, a fin 
de surtir de matérial de guerra y ser­
vir las neéesidades de esas naciones de 
la manera más abundante y eficaz.
El estado de guerra nos obligará 
también al equipo inmediato y com­
pleto de nuestra Marina y a aumentar 
notablemente los medios de que dispo­
ne para combatir los subhiarinos ene­
migos, y en fin, a la admisión inmediata 
al servicio de nuestra Armada, de 500 
mil hombres euaneo menos, que al me,- 
nor avis® deberían ser escogidos por 
el sistema del servicio militar universal 
y con autorización para aumentar estas 
fttérzás en una cantidad igual.
Los créditos necesarios al Gobierno, 
y que pedimos, están basados sobre 
nuevas tasas equitativas.
Nuestro deber consiste en proteger 
a nuestro pueblo contra los saerifícios 
que puedan resultar de impuestos de­
masiados elevados;
Tomadas estas medidas, debemos 
proceder con prudencia, a fin de que 
nuestros própios preparatirés militares 
no debiliten en manera alguna nuestra 
©bligáción de surtir a las naciones ya 
empeñadas ea  la guerra, del material 
que necesitan.
Estas naciones están ya en la archa; 
nosotróslas debemos ayudar con tbdáá 
nuestras fuerzas para que su aceióh se 
haga sentir de una mañera eficaz.
Espero que aprobaréis estas medidas 
que han sido elaboradas por el Gobier­
no responsaWé de nuestra conducta an­
te la guerra y la defensa de la seguri­
dad nacional.
Una vez decididos a lá adopción de 
medidas de tan graves consecuencias, 
explicaremos claramente nuestro obje­
to, que es la defensa de los principios 
de Paz y de Justicia contra una Poten­
cia aiitócrática y egoista.
La neutralidad no puede durar mucho 
tiempo, ni es deseable, cuando la paz 
del mundo entero y la libertad de los 
pueblos están en juego y cuando esa 
amenaza contra este país y contra la li­
bertad vienen de ese Gobierno atocrá- 
tico apoyado'por la fuerza é impuesta a 
i su pueblo, sin tener en euéntá su vo- 
'luntad.
Estamos en el comienzo de una épo­
ca en que ios Gobiernos deben, lo mis­
mo que los individuos, ser perfectamen­
te responsables de sus actos.
No tenemos ninguna querella contra 
el pueblo alemán; nosotros sentimos 
hacia él simpatía y amistad. No ha sido 
\Con la aprobación de! pueblo alemán 
épmo el Gobierno alemán ha declarad» 
la.guerra: esta guerra alemana ha sido 
.jiedarada eomo las viejas querellas de 
otros tiempos, en las que los pueblos 
jamás eran consultados y las luchas 
eran tan sólo en interés de la Dinastía 
» de un pequeño grupo de ambiciosos.
Una nación dueña de sus desíiños no 
emplea,én los Estados vecinos espías, 
ni interpone sus intrigas para eolocar 
a algunb de esos Estados en una situa­
ción crítica y procurarse así una oca­
sión de;hácer conquistas..
Tales deseos pueden solameete ser. 
realizados cuándo nadie dentro de un 
Estado tiene el derecho de opinar en 
en una cuestión; pero son naturalmen­
te imposibles cuando la oponión púfeli- 
'ea insiste.en conocer por completo to­
dos los asuntos de la nación.
Nuestros deseos de una paz futura 
han sido‘tefe rzados por los aconteci­
mientos maravillosos que acaban de\ 
ocutrir'en esa Rusia, que para quienes 
la conocen bien ha sido siempre pro- 
fundamenté democrática.
La aatocrasia, que coronaba lo más 
alto de su edificio político, tán largo 
tiempo mantenida y de tan temible po­
der, no presentaba, en efecto, la Rusia 
de un carácter verdaderamente nacio­
nal. Esa aüíocraeia ha sido derribada; 
el pueblo ruso, grande y generoso, sé 
ha unido con toda su majestad y toda 
su fuerza’a las tropas que combaten 
por la libertad, la justieia y la páz; es 
una hermosa asociación llena de no­
bleza.
Üna cosa basta para convencernos 
I de que la autocracia prusiana no podrá 
jamás ser nuestra amiga, y es el hecho 
de que antes de que estallase la gue­
rra, Alemania extendió sus espías a- 
nuestro país, sin escrúpulo alguno, in- 
eroducléndolos hasta en los despachos 
dé nuestros ministros, y después orga­
nizó comp/pfs criminales para romper la 
unanimidad de la opinión americana.
Es evidente que esos espías, estaban 
aquí antes de que esíalláse la guerra 
europea, y diversos procesos han de­
mostrado que ios complots fueron or­
ganizados y Hasta dirigidos por los re- 
pféséníantés diplomáíiGos de Alemania, 
la que démostrába así, de una manera 
antiamistosa, qué estaba dispuesta a 
obrar contra nosotros en el momento 
oportuno.
Un Gobierno que emplea semejantes' 
métodos no podrá jamás ser nuestro 
amigo.
La nota que interceptamos, que iba 
dirigida ál ministró de Alemania en 
Méjico, prueba elocuentemente que ese 
Gobierno tenía ía intención de suscitar 
enemistades contra nosotros y en nues­
tras propias puertas.
Pues bien: nosotros aceptamos ese 
reto, porque sabemos que un Gobierno 
de ese género y que emplea tales mé­
todos, no encontrará jamás un amigo, 
y que,en un Poder' organizado siempre 
para ejecutar en cualquier instante n® 
s é , qué pfoyéctós^ no phedé hábéV nin­
guna garantía de seguridad para los 
Gobiernos democráticos del mundo.
Henos aquí, pues, ferzados a aceptar 
lá batalla con el enemigo natural de la 
libertad; para darla emplearemos, las 
fuerzas enteras de la nación; sacrifíca- 
remos nuestra vida, nuestra fortuna, 
todo lo que poseemos, ante tal deber, 
con la certeza dé saber, que. a! fin ha 
llegado el día en que América debe dar 
su sangre por el mismo principio de 
qüe ella nació y por la dicha y la paz.
No podíamos obrar dé otra manera; 
es preciso afianzar la seguridad demo­
crática en el mundo; la paz debe des­
cansar sobre los sólidos fundamentos 
de las libertades políticas.
No nes anima ningún deseo egoista; 
no deseamos conquista alguna; no bus­
camos indemnizaciones, para nosotros, 
ni compensaciones materiales; estare­
mos satisfechos cuando los derechos de 
la Humanidad queden asegurados; pre­
cisamente porque sin odio entraremos 
en una guerra honrada y legal.
No menciono a los a iados de Ale­
mania, porque no hemos recibido nin­
guna provocación por su parte, a pe­
sar de habernos anunciado Austria- 
Hun^ría su intención de adherirse a la 
política alemana, por lo que no hemos 
podido recibir a su nuevo embajador.
Somos amigos sinceros del pueblo 
alemán y deSeamós el pronto restable­
cimiento de nuestras relaciones amisto­
sas con é!; pero reprimirémos severa­
mente todas las tentativas desleales; pa­
ra nosotros el derecho es más precioso 
qué la paz; combatiremos por !a demo­
cracia y por- el derecho de los pueblos 
a tener voz en los Consejos de sus go­
bernantes y por lá libertad de las pe­
queñas naeíones.
Señores miembros del Consejo:
Es un deber triste y doloroso eí que 
he cumplido ,al dirigirme a vosotros; es 
posible que nos encontremos ante una 
época dé pruebas y de sacrificios dolo­
rosos. Es una cosa lamentable tener que 
conducir nuestra grande y pacifica na­
ción a la guerra, a esta guerra, la más 
terrible y la más desastrosa de todas y 
en la que la misma civilización parece 
estar en juego. Péro el derecho es más 
precioso que ia paz y nosotros luchare­
mos por las cosas que han sido siem­
pre más queridas de nuestro corazón: 
por la democracia, por asegurar a los 
que están sometidos á una autoridad el 
derecho a tener voz en la conducta del 
Gobierno; por la libertad de las peque­
ñas naciones, por el establecimiento 
universal dé lá justida; por una aso­
ciación de las naciones libres; por en­
contrar la paz y la seguridad de todas 
las naciones y ver al mundo libre tam­
bién.
A esta labor eonsagramós nuestra 
vida, nuestra fortuna, todo lo que so­
mos y todo lo que hemos sido, con la 
seguridad de quienes saben que el día 
h e  ha llegado de que América, tenga el 
privilegio de dar su sangre y su fortu­
na por el prlneipio al que debe su exis­
tencia, el bienestar y la paz que ella ha 
alcanzado con la ayuda de Dios; Amé­
rica no puede permanecer indifereníé.»
BE M síBm B
L a  ipaffBsSia
eS@ P e p e  G a lle
Otra vez las tristezas de la farándula 
han puesto una nota dé color negro y sabor 
amargo en la actualidad de estos días-
Los cascabeles de Arl'eqnín dejaron pot 
unos instantes de sonar a risa; y en los 
ojos de un ¡farandulero hizo brotar lágri­
mas y en su corazón aumentó la amargura 
el dolor de la vida.
Los reporteros judiciales, al informar al 
público lector de periódicos, han relatado 
el suceso como un intento vulgar de suici­
dio. Y como un vulgar suiejdio frustrado 
fué para la mayoría de las gentes, para 
esas gentes que ignoran el secreto de bas­
tidores adentro. La noticia; pites, ha sido 
flor de un día, de unos momentos.
José Calle García, de cuarenta y ocha 
años, intentó suicidarse en su dopiicilio, 
usando para ello una substancia venenosa, 
cuyo nombre no ha pasado del laboratorio 
de los forenses y de las hojas, mal redac­
tadas y mal escritas, del papel de oficio.
¿Será una irreverencia haeer saber a 
quienes no lo saben que ese José Calle Gar­
cía, que fía figurado en la erónica judicial 
dé la Prensa, es aquel Pepe Calle, actor de 
indiscutibles méritos, que en los escenarios 




(oaeeffiiíii de la Eeís PasCRa!
V I L G B E Z  
R. 3. P.
. F a B lo c ió  e l  d íá  C
Su viudo don Unrique Vile,.
mez, su hijo don Enrique Viki,. 
de lá Rosa, hijos poUticós, herma­
nos, hermanos políticos, sobrinos y 
demás familia,
RUEGAN a sus gmi* 
' gos ja encomienden en 
, este día.
años, aplausos y ovaciones? ¿O acaso un 
deber de justicia será recordar a las mul­
titudes lo que tienen de tornadizas y des­
consideradas a veces al juzgar ai artista, 
aun tratándose de quien les deleitara en­
anteriores ocasiones?
Pocos meses hace todavía—al comienzo 
de la actual temporada^qiie Pepe Calle, 
.artista dramátic& de antiguo prestigio, tu­
vo uno de sus mayores aciertos creando el 
protagonista de esa tan realmente bella 
obra de Federico Oliver; <s.El crimen de to 
dos». El abono del teatro Español y, en ge­
neral, elpúblieo aplaudieron al actor, como 
su exquisita labor mtreeia, en representa­
ciones numerosas. Entonces si que era pa­
ra él sonido de carcajadas el sonar loco de 
los arlequinescos cascabeles. El actor era 
dichoso; un rayo de felicidad alumbraba y 
aun deslumbraba, en la escena y fuera de 
la escena, a ese pobre muñeco de la farán­
dula. /
Después... Pepe Calle ^tropezó», quizá 
por primera vez, én un papel que no hemos 
de recordar para no hacer demasiado in­
tensa su amargura. El público entonces ol­
vidó en un momento los méritos demostra­
dos en tantos años.
Y el buen artista, el pobre farandulero, 
hubo de pensar en la muerte,como fin de su 
tragedia.
Pero la muerte no le ha querido ahora’ 
para ella,.. Y afortunadamente, y de segu­
ro a no tardar, Pepe Calle volverá a delei­
tarnos con su trabajo en los escenarios.
F. GONZALEZ RIGABERt
Quedan cuatro de las 22 series que 
eomponen
LA 'BfSOSiEISA ISOTA
en las funciones de hoy Domingo 8 
de Abril en el
ÚSnB W&tS@s*st&
se proyectarán los episodios 19 y 20 
titulados
d®  lenz
' y A byiDb* d é  s a S ^ r a je
Hoy verdadero acontecimiento cine­
matográfico,—Estreno de lá importaa- 
tísiraa obra cinematográfica en cuatro 
áctós'de lá famosa casa italiana Milano, 
titulada
H A 0 I A  E L  A B O O  I B I S
InteiféSantísima cinta que ha óbíeisi- 
do un éxito ruidoso én cuantos salones 
se ha proyectado.—Fotografía insupe­
rable.
Tarde de 4  a C-^Noche de 8  a BS
Gondertós por el muy aplaudido sex­
teto de este salón.
Preeios.-Butacá 3 0  céntimos. Media 
33 id.. General i5  id.; Media fIB id.
53aaaap»!scj!B«̂
P®m Paiatm .
Palacio del einemaíógrafo 
Sección continua desde las dos, sien­
do la rifa a las cuatro de la tarde.
Lo's d o s  -
(Cinedrama de largo metraje)
La esi waoaoiotaes
(Gfa«iG.sísima cinta marsa Keystone)
C O H A  L A  A M E ü T y E l B A
Exclusiva de esta Empresa. Cuatro 
partes. 2.500 metros. Escenas de in- 
ereible arrojo. Lujo y arte impondera-I l’í®*
i Predios: PaiCOS,3 pías.; Butaca, 0‘3G; 
¡ General, 0‘15; Media, 0‘10.
EL mPULm Domingo 8 de APni
0 @ s& ^im é^d
En el exprese de la mañana llegaron de 
Madrid, el ilustre pintor, don José Moreno 
Carbonero y el presbítero, don Rafael Pérez 
Cabezas. i
En el correo general llegó de Tigo, el co- , 
nociáo joven, don José Jiménez Alcántara.
■£>e Gibraltar, doña Obdulia Haynes e hijo.
En el expreso de la tarde marcharon a 
Madrid, don Matías Domeeech y familia, 
doña Teresa Sevillano de Calvo y su bella 
sobrina Victoria Iñiguez;*«l capitán de inten­
dencia, don Esteban del Campo y familia; 
don Antonio García Alvarez de Miranda y 
don José Domínguez López y familia.
AFran«ia,‘a cumplir sus deberes militares, 
don Emilio Crevel.
A Guadalajara, Íes oficiales alumnos de 
Sngenieros, don Julio González, don Arturo 
Díaz Rodríguez y don Rodrigo González.
A Sevilla el comerciante, don Salvador 
Rueda Hirfalch, don Pedro Robles y los esti­
mados jóvenes, don Eusabio de las Peñas y 
don Manuel Eein Segura.
A Alora, don Salvador Morales Morales.
§
Ayer vinieron déMelilla, el profesor de 
Equitación, don Mariano Valcartel, su espo­
sa e hijos y el oficial primero de Intendencia, 
don José Herrero Malás.
§
Nuestro querido atnigo dom Julio Grane- 
lli, inspector general da los Andaluces, ha 
marchado a Granada para asuntos dsl servi­
cio.
Ha regresado de Madrid, el conocido co- 
mnreiaüte de esta plaza, don Emilio Prados.
§ .
En la tarde de ayer fué conducido a! ce­
menterio de San Miguel, el cadáver^ de la 
respetable señora doña Adelaida Martín Re­
mero, constituyendo el acto una manifesta­
ción de duelo.
Reciba su desconsolada familia nuestro 
sentido pésame.
Pasan una temporada en esta capital, pro­
cedentes de Guadix, el propietario don Ma­
nuel Sánchez de la Cuesta, su distinguida es­
posa y su bella hija Patrocinio.
Ayer regresó de la Argentina nuestro que­
rido amigo don José Jiménez Alcántara, 
después de haber pasado en aqsella repúbli­
ca larga estancia.
En cl domicilio de la distinguida señora 
doña María Guerrero Baena. viuda de Ca- 
rr.-ísco, se ha verificado la firma de esponsa­
les de su bellísima hija Anlta, con nuestro 
«uerido amigo el apreciable joven don Juan 
Benítaz Rodríguez, eoopropietario del Café 
Espaíel.
Autorizó el acto el provisor de este obispa­
do don José Giménez Camachó, firmando 
como testigos los señores don Wenceslao 
Garcia y García, don Francisco Rivera Va- 
íeníin y don Manuel Carrasco Guerrero.
La ceremonia se celebró en familia, por 
reciente lut® del novio.
La boda se verificará en los primeros días 
dei próximo raes de Mayo.
Visión española, poesía de Manuel Soriano, 
dibujo de Marín,
Borrow y la xenofobia española, por Mi­
guel de Unamuno, etc., etc.
A 30 céntimos ejemplar en librerías. Idos- 
eos y puestos de diarios.
«La E s te p a »
Esta bellísima ilustración española, en su 
último número, que acaba de ponerse a la 
venta en Málaga, publica el siguiente suma­
rio:
Ecce-homo, tabla del siglo XY, magnífica 
portada en color.
La profesía de Ezequlel, crónica de Manuel 
Linares Rivas.
La escultura religiosa.
El descendimientOj tabla policromada, ad­
mirablemente reproducida.
La pintura clásica.
Jueves Santo, por R. Méndez Caite.
La Samaritana, por Gabriel Miró, con gra­
bado-
Glosario Místico, poesía de E. Carrére, di­
bujo de Durero.
Alberto Durero, por Silvio Lago, con re­
producciones.
Arte clásico alemán: Jesús despidiéndose 
de la Virgen.
Las obras maestras del Grabado: La resu­
rrección.
Los sagrados lugares, hermosas e intere­
santes fotografías.
El huerto de Getsemani.
El mantón de manila, cuento de E. Raml- 
re¿ Angel, con dibujos de Marín.
Flor de piedad, poesía de José Montero, 
ilustrada por Bartolozzi.
Arte religioso, «Ecce Homo» del Guer- 
Gin¿.
Los cristos rivales, por Carmen de Bur­
gos, con grabados.
Monumentos de la ciudad santa.
Joyas de la escultura. ,
Suplicio de dos mártires: tabla salmantina 
del siglo XV, lámina en color.
La fe de Francia, «La Impía», por Antonio 
Q. de Linares, con fotografías.
De Norte a Sur, por José Francés.
Se halla á 50 céntimos en librerías,kioscos 
y puestos de periódicos.
“JABÓN R0 YAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
de ahorra d o s
d í a s  de trabajo a una mujer. 
Para inrormes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CiSNEROS 56 MALAGA
Lñ FEñm BE LOS
B m ñ E G m
En «1 lugar de costumbre se inau­
guró ayer la tradicional feria de loa 
borregos, desfilando du ante todo el día 
por el pasillo de Santo Domingo nume­
rosas personas para recrearse en la con­
templación de los mansos corderos, 
oYsjas, chivos y los barbudos maAos 
cabríos presas en los rediles.
Ija chiquillería disfrutó da lo lindo 
viendo les earnerasj que balaban anr 
gustiosos pensando horrorizados en- el 
cuchillo del matarife, que -empuñando 
la acerada hoja había de degollarlos.
Corso la época no puede ser más ca­
lamitosa y  los bolsillos se hallan com­
pletamente exhaustos de numerario 
metálico, las transacciones fueron muy 
eseasas, contribuyendo a ello la cares-, 
tía del ganado.
El precio de les borregos fluetiia en­
tre 15 y 22‘50; el de las ovejas entro 
12‘50y 15; y el de los chivos de 10 a 
15 pesetas.
Notas municipales
La alineación  
de! Gisadalmedina
El alcalde ha oficiado al concejal se­
ñor Huelin para que cite a la comisión 
* nombrada en el último cabildo, que ha 
de entender en los trabajos que deben 
realizarse a fin de llevar a la prácti­
ca, cuanto antes, el proyecto de alinea­
ción del Guadálmcdina.
6ír>aiitud
Por la alcaldía se ha telegrafiado al 
Presiásnto dol Consejo do Ministros, 
expresándole la gratitud del pueblo de 
Málaga por 'el indulto del reo de muer­
te Juan Cubo (a) «CabrerilloK», indi­
cándole que partiaipe al rey el réoon®- 
cimiento do la ciudad por el ejercicio 
de la regia prerrogativa ®n beneficio de 
dicho rao.
R egisino
•Se ha dispuesto que los adquirentes 
de ganado lanar y cabrío pasen por el 
Negociado corr€s,spondient© del Ayun­
tamiento, para hacer la inscripción en 
el registro.
R E P U B L IO a lm
Hoy Domingo 8 del actual, y en el 'iee.tro,' 
de esta Sociedad, se pondrá en escena eíj’u- 
guete comico «El Escarabajo de Oro» yvcl 
sainete «El Contrabando», en cuyas obras 
tomarán parte las señoritas Berrocal. Doctor 
y Villodres, y los señores Gómez,Lalamüner, 
Amor, Zazo, Montero y Herraiz. 'i
Terminará la velada con «n baile de edn- 
f anza. . j
El espectáculo empezará a las nueve ph 
punto de la noche.
Exigid, si queréis salvar á vuestros hijiíos, 
«£! Busto del Niño» en las tapas de las ci­
jas de i3 DBNTIDNA que les deis.
Esta es la sníígua, la que por su crédito hl 
sido ímítads y falsificada por muchos infl- 
Solo se elabora en la antigua farmacia 
de la calle de S.in Justo, 5, antes Sacramen­
to, Madrid, y se remite por correo mandan­
do pesetas 3.
P m h (L  c
Dfi t o  buenos resultadas, que basta una paf« 
flilmár ía tos, mejorar todos los síntomas catarrales 
y. moíestias de h  gargarJa, £n ti.dHs !a' ' 
de España, |3tas. 1,50.
Los que padecéis del Estómago, crónicc..-). desesperados- 
los qué no tenéis un momento bueno: ios :¡í e no podéis 
mer, ni trabajar, ni vivir, usadla y os curaréíjs'. -’d. '.aoncntc 
En todas las farmacias, ptas. 3,50, y de la át Madrid. San 
Justo, 5, ante» Sacramento, ss remite por correo.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
«E^usidlo CSjpáfioo»
Notable información gráfica sobre la Se­
mana Santa, los cuadros religiosos contem­
poráneos, la G»mi8ión de Málaga en Madrid, 
las corridas ds Sevilla, los éxitos taatrales, 
les deportes y otros muchos asuntos de ac­
tualidad, ofrece el número del popular sema­
nario eorrespondients a la presente semana.
Firman la solaboración literaria Antonio 
Zozaya, Edmundo González Blanco, José 
Alsina, El Detective Ros Koff, Rogelio Pérez 
Olivares, A. R. Bonnat y otros.
Proeio: 20 céntimos ejemplar,
***
«PJuevo M u n d o »
He aquí el sumario del último número de 
esta popular y hermose revista:
San Bartolomé, escultura de Salzillo, por­
tada en color.
Corriendo los .estaeioneSj poesía de Fede­
rico Gil Asencio, ilustrada por Ramírez.
Las fiestas de Murcia.
El humano amor de Dios, por Fernando 
Mota, con reproducciones de la «La Dolo- 
rosa, famosa escultura de Salzillo.
El arte de Salzillo, por José Francés.
Murcia. Sus pantanos.
Semana teatral, por Alejandro Miquis.
Cristo de la agonía, escultura de Pedro de 
Mena.
La madre de Tallaví, por El Detective Ros 
Koff.
Notas de Murcia.
El dilera'a de Marruecos, crónico de An- 
drenio.
El teatro benaventino y mis críticas, por 
Ramón Pérez de Ayala.
Murcíala de las flores, poesía de Vicente 
Medina, ilustrada en color.
La gran semana, por J. LagiiiHo.
Les satíricos y el pesimismo, per Jesé Ma­
ría Salaverría.
Una hora de conversación con el ministro 
de Hacienda, por El Caballero Audaz, con 
fotografías.
Andrés González Blanco, poeta, crítico, 
historiógrafo, y un hombre de agudo ingenie 
y verbo fácil, es, ante todo, novelista. Los 
que duden de la exactitud de esta afirmación, 
lean «Ivonne la loca», sugestivo relato que 
publica «Los Contemporáneos» de esta se­
mana. En torno de la protagonista, se agru­
pan episodios interesantísimos, que mantie­
nen despierta la atención del lector hasta la 
última línea.
Las ilustraciones, de Varela de Seijas. son 
muy notables, y la hoja-suplemento contiene 
artículos y poesías de Augusto Martínez 01- 
medilla, Diez de Tejada. Luís de Terán, etc.
I d  ü l i E d
Él soñqr Torres Guerrero tuvo a 
bien suspender la conferencia qu© en el 
Gírenlo Republicano debió dar anoche 
nuestro respetable amigo y correligio­
nario don Eduardo J. Navarro.
Si sorpresa sentimos nosotros al sa­
ber tan injustificada medida,no.fuó me­
nor, laque i’ffioibieron los muehos ami­
gos y admiradores del culto conferen­
ciante, que con tal motivo acudieron al 
citado círculo.
No sabemos que razones aconseja­
rán la dotorminación de la primera au­
toridad proyineial para disponer la sus­
pensión del acto, cuando reeisntemoLts 
s© ha celebrado otras semejantes, y en 
esta ignorancia da fundamento llega­
mos a considerar que el señor Torres 
Guerrero ha obrado bajo los impulsos 
de un miedo ridículo o por exceso de 
autoridad,
El eonfereneiante es persona digní­
sima, respetable, de una gran cultuia, 
cuya laboriosa vida intelectual ha pro­
ducido. irñnidad de eonferenoias cientí­
ficas, de un valor inapreciable.
Su solo nombre, rodeado ,de un pres­
tigio conquistado a fuerza de tiempo y 
de.estudio es una sólida, garantía de 
que por nada ni para nada en su oonfa- 
roncia de anoche iba, no a. faltar la ley, 
ni aun siquiera a bordearla, pues ©1 se­
ñor Navarro tiene sobrado talento para 
saber hacer lo que en eada caso con­
viene.
Sin embargo, el, señor Torres Gue­
rrero ha incurrido en lo que nuestros 
vecinos traspirenáicos dBuominan «trop 
de, zóle».
Está bién. Su señoría ha.,, oometid© 
un error inexplicable, por el que debe­
mos hacer constar nuestra enérgica 
protesta.  ̂ ,
♦ '
*  *  s
Éon Eduardo J. Navarro al ruego 
que le hicieran varios amigos y eorre- 
ligionarios ha aeoedido a dar su confe­
rencia cuando las oircunstaneias lo per­
mitan.
Previamente se anunciará.
P L ñ Z ñ  O E  T B m S
Ayer desfilaron por ©1 circo de la 
Malagueta numerosos afic onados para 
ver el- ganado qixe se ha de lidiar en 
la novillada de hoy.
Su presontración gus,tó muoho, lo 
que hace suponer que darán juego.
Los matadores, «"Yaquerito» «Amue- 
de» «OheCa» al decir de sús amigos, se 
traen una enormidad de buena volun­
tad para quedar como los angeles (asilo 
do) en lidia, ha iendo méritos para otra 
contrata.
Ahora lo que hay que esperar es que 
la lluvia no agüe la fiesta.
, L is  E X W L m ñ U B ñ E B
Hoy, día 8 dél eorriente, praetieará 
una excursión, conforme a las indica­
ciones siguientes:
Punto de reunión, el club.




Punto de regreso, el de salida.
Hora de llegada (aproximada), las 18.
Itinerario, ida y regreso por el cami- 
do de San José.El jefe de la tropa, Castillo.
m m  sízB
S© inauguró anocho la temporada U€
primavera en este coliseo, cón ol debut 
de varios, artistas de variedades: «L^s 
Ardos», arriesgados acróbatas realiZíG 
r©n varios ejercicios, que por su noveV 
dad y la limpieza con qúo fueron eje-«̂  
eufeados gustaron mucho al oonenrso. ;
La notable eanzonetista «Mati-Fon- 
eola» cuya belleza corre parejas'con su 
eleganeia, cantó varias coplas muy bo­
nitas, eon gracia y desenvoltura, te­
niendo que repetir algunas cancionos.
«La Bilbainita» es una bailarina de 
mérito, que hace con los pies lo que 
quiere— ineluao eseribir cartas par- 
tieulares—guapa y con sobradas atrac­
ciones.
Ambas ariistas escuchan más palmas 
que los «Gallos» en día de fiesta.
Y para suerte la empresa, que ano­
che tuvo el teatro casi lleno en las dos 
secciones.
, Oo5«'U'asi'les
El hermoso coliseo sigue rindiendo 
culto a lo eiuematografíá;
Anoche abrió sus puertas proyaétán- 
dose una hermosa producción italiana. 
La protagonista dei intoresante drama 
«El Presagio» corre a cargo de la ge­
nial actriz cinematográfica Vera Ysrga- 
ni, quíí realiza, un prodigio de'interpre­
tación. - ■;
Ei público 'signió con creciente 
interés la marcha del drama, éro.ócio- 
nandosé muélio en distintas éscenas.
Realmente es una película de mérito 
extrnordinário, qxxe-' ha sido filmada 
con exquisitos gusto.
L®¡r»a
En el coliseo de Atarazanas debutó 
anoche una excelente eómpnfiía de zar­
zuela y opereta dirigida por el popular 
maestr > Enrique Guar8doD,y íos nota­
bles primeros actores, Narciso Ibañez 
y Manolo Codeso, ,
En primera sección, se representó 
«La alegría de la Huerta», en jsegnnda 
so canté «Marina» yen  tercera s© es­
trenó un juguete eómico titulado 
«Cambio de género» que gustó al respe­
table.
Figuran en el «elene©» artistas muy 
estimables, que ya gustaron en tempo­
radas anteiiorss los aplausos del públi­
co malagueño.
Ernestina Giilot os una tiple de bo­
nita voz y mejor figura, que alcanzó 
un éxito muy justo y merecido.
Consuelo Menta, Josefina Otero y 
Anita Abella sen tres chicas do apeti­
toso palmito y muy graciosas, que ade­
más dicen y cantan muy bién.
José Jardón es un buen tenor de 
caráeter y Rafael Agudo jocoso tenor 
oómice do sobrados recursos oscénicoa.
De Manolo Codeso y de Ibañez nada 
decimos por que son excesivamente 
conocidos y sus nombres constituyen 
en sí un éxito.
Total; la eompañía gustó, la inter­
pretación satisfizo al público y las sec­
ciones so vierom concurridas.
FasóusiliNei
De lu Provincia
Por hallarse procesado por hurtó, lía 
sido detenido, en Churñána, ei vepino 
Francisco Muñoz Barrion novo, con­
signándolo en la cárcel a disposición 
del juez de instrucción dei distiito de 
Santo Domingo.
En Tolóx ha sido detenido el vecino 
Antonio Elena Gómez (a) «Canija», por 
cortar 56 pinos, de la cañada «Caten», 
de aquel término.
Por jugar a los prohibidos en una 
taberna del pueblo de Oómpeta, de la 
propiedad de Antonio Recio López, 
han sido detenidos en dicha villa los 
vecinos Victoriano Recio Mplina, Jasé 
López Moreno, Francisco López Moya- 
no, José Requena López, Plácido Ló- 
pfz Vola, Manuel Sánchez Raiz y Luis 
López Cabra.
Los detenidos fueron puestos a dia­
posición,del Juzgado;
Ea su domicilio, Pulidero númer® 20, 
sufrió ayer una caida el niño de cinco 
años, Antonio Cerón Sánchez, resultan­
do con la fractura del tercio inferior del 
brazo izquierdo.
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro de la explanada déla  
Estación, donde califiearon su estado 
de pronóstico reservado.
En la plaza de Riego cuestionaron 
anoche Rafael González Gaircía, y Juan 
Collado Aguado. .
Ambos fueron detenidos, intervi­
niéndose al Rafael una navaja barbera.
Aguas de Moraíaliz
Lp. „
¡sssspa e l  .
■ ‘E  L L  L  A. V  I
n n u i B E B E  V  p u s o s m i .
I I Í9S«aiiéi« al p®i» os- y m©|íi®'s- «i© fei-roteria .
SWMIA, 13. ~
Butería de oooina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojalata^
ctraillsria, clavazón, cementos, etc., etc.
I Carrillo y  Compañía
' I
Abonos y primeras', materias.- 
oon garantía de riqueza.
Í RAI I ADA
-Superfosfáto de cal IStüO para la próxima sieml^ra,
^ 3r D epósito en Málagas Calle de Cuartelesg nám .
^  F a r a  I n fo rm e s  y p re o lo sy  d i r i g i r s e  a  la  e i r e a c i é n i
)  A L H Ó R E J I S n  i 2  y 1 3 . -  e R n S A S A í
E L  C A N D A D O
Alm acén de Fe^i-etenía ©I pon mâ ĈK- ^ m|snoB*>'
 ̂ j y L I H  BBUX
JUd» ClQSdEZ QdRCld so  AL SO
Batería de oooina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornilleria, Clavazón, Alamí^res,Aquinaria, Qementos, Chapas de hierro, Zíino estañadas, latón oobre, y alpaca; Tubería de 
plomo y estaño. Báñerás y artioulos de saneamiento.
: A B *tlci8§ce 'p s t F s i ' c e l e f c G c i ó n
lamandras, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para Carbón, @honb9Bhi,Mavoos 
para Chimenea, Braseros y Calentadores para pies, eon carbón y con agua.
LA m ETALíSM m C M  ( i d  . ' A
P a s e o  é e  í e s  T ilo s , 2 8  s s M élm ua
Se construyen armaduras, depósitos, puentes y toda elase de-trabajos metáMoos, Se vende a 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas de hierro fandido. ' ■______ _
’ccnt3*si
eS
m ie n te .
p n m  Bn
E s p e c ia l
DEPOSITO CENTRAL
DaB-siúiiio 4 . — mmmm
DÉPOSITO EN MALAGA 
PLAZA DEL SI^LD, 1 
Cal3e .de San Fernando, S3
Calendario y cultos
A B R I L
Luna menguante el 14 a las 13-49 
Sol, sale 5-59, pénese 6*38
F A B R I L  Ai
D E
J O Y E R I A  Y  P L A T E R I A  :
Plaza de la Constitución, núm. 1. ■— Marqués de la P’aniega, núm. 1 y 3. —' MALAGA
No es preciso reourrir al ertraíajero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, tocia olase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa vari edad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son pernaan€ Inte Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosanaente para los compradores, las mejores mareas en el 
Ramo da Relojería, garantizando toda oompóstuta, por diñoiles que seá, en¡f relojes de 
MAROA, repeticiones, oronómeíjros y cronógrafos.
. ©8-ia d© f i n
M a r q u é s  d s  la  P a n ie g a ^
^ I L L O  h es-ss íB a B io s  S .  e n  € .
I y  3 .  P la a a  d a  la  C o s s s t i tu o lé n ,
U k L k Q k  ^  —
E s a a s s a  ‘̂ ' B a  ? s s s  - ' í s s a s ^ a
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Sematia IS.-^-Domingo 
Santo de hoy.—San Dionisio.
El de mañana.—Saiita María Oleofé. 
Jubileo para hoy. .—En las Catalinas. 
El de mañana.—Idem.
Hoy nos presenta este sim[ 
salón una nueva película que lleva por 
título «Luehas del corazón». Es estu­
penda en todas sus acciones y ©moeio- 
nanta ©n sus escenas, que son de gran 
emooi in, craemos alcanzará ua éxito 
delirante.
Completarán el programa otras pelí-
La sección empezará a las dos de la 
tardo, regalándose los juguetes a las 
tres.
Domingo 8 de Abril de 1917.—Excursión 
número 31, a la Cala. Visita a la cueva del 
Higuerón.
Recorrido total, 20 kilómetros.
Punto de reunión, Victoria, 66;
Hora de salida: A lás ocho déla mañana..
Llegada a Málaga: Al medio día.—El Jefe 
de ruta, Sixto Cuadros.
La anunciada excursión a Estepona, quedó 
suspendida el Miércoles pasado en la noche^ 
en vista de la inseguridad del tiempo.
M O TiCiAS
í En la Biblioteca pública de la Soeie- 
dad Económica d©Amigos del País han 
sido consultadas, durante el mes de Mar­
zo último, las siguientes obras:
Jurisprudencia, 43, Ciencias y Arte», 
124; Bellas letras, 86; Historia, 69; En­
ciclopedias y periódicos, 149’«^Total, 
471.^ '
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes:
‘ Antonio Ruiz Mela, Antonio .Jurado 
López, Manuel Silva Boogenat, Luis 
Muñoz Alvarez, Francisco Barranco 
Cano, Juan Custodio Lonieña, Antonio 
Villanueva Marín, Rafael Soto Díaz, 
Antonio Paniagua Cánido, Francisco 
Fernández Calderón, Énriqxxé Muñoz 
Bandera, Juan Ferrer Román, Tomás 
García García, Francisco Infante Mon­
tero y Salvador López Postigo.
A g u a s  i ie  W ilia h a p ta
Establecimiento I-Iidro-Mineral de Fuente-Agria
E s t a e l é n  f é  Ipreaj E l Vsioair>«Vlll»hai*ta>
Diabetes, Clorosis, Anemiots,' Neurastenia, Hígado y Vias urinarias
Temporadas oficiales. Del 1 /  de Abril áí 15 de Junio y del 1.* de Septiembre al 15 de Noviembre. 
DireoeíAn en C6rdbba. Avenida fle Cervantes 16.
Los pedidbs al Admor. de Fuente Agria
~ ~  Gran premio y Medalla 
de Oro en la exposición de GÉNOVÁ
Fabricante, D. Julián 
Diaz-Güemes,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas MAECAS 
R E G I S T R A D A S  de 
.pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
S O R  D E DOMIN- 
GUEZ-VitoriarfÉ! Hue­
vo» y «Ñumancia»como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
y blanqueador , de cera.s en gran escala.
^^Punios de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 
5©; Hijos de Antonio Chacpn, Cisneros 55 (Droguería.)
El valiente . novillero ma¡agueño 
i^ranoisco Béjar «Chino», toreará hoy 
con «Rondeño» en la Plaza de Toros 
de Valladolid.
B.4 lidiarán seis buenos mozos de una 
acreditada ganadería sálamanquiBa.
Cura el estómago e intestinos el Eli­
xir .Estomacal de SAIZ DE CAELOS,
OréisISstP '
SANTIAG0 ©lAZ.-Bolsa, 12, Málaga.
En el vapor correo el Melillia llega­
ron ayer los señores pasajero» siguiea- 
tes:
Don Angel Ballesteros, doñ Carlos 
Lozano, don Rafael Pon si, d6ñ,n. Nieves 
Baxranqjierf , don José Soler, don Ma­
nuel Rey, don Rafael Lledó, don Sa­
turnino Gil, doña Carolina Bodri^uea, 
dsn Fulgencio Maestre, don JoséRue- 
bós, don Rafael Pérez, don Carlos Pi- 
nat, don Blas Hidalgoy don Aurelio 
de la Peña.
p m w im m s
Madrid 7-1917.
H gB «e© iéE ti
Bilbao.—Al dirigirse anoche a su do­
micilio el presidente de !á Diputación, 
don Alvaro Eardi, un centenar de hom-. 
bres, a los que se cree nacionalistas, 
armados de sendas estacas, le agrédie- 
ron, causándole numerosas heridas, de 
las que fué curado en la casa de soco­
rro.
11 agredido guarda cama.
Han sido detenidos siete de los agre­
sores.
Se atribuye la «hazaña» a que para 
mañana está anunciada la convocato­
ria de la Diputación, en cuyo acto'de­
ben ser declaradas graves las actas 
de ios diputados nacionalistas pertene­
ciente? a la circunscripción de Bilbao.
S o b r e  ’i s í i a  ^ ^ 8 « © s i é n
Bilbao.—Después de prestar decla­
ración ante el juzgado, ingresaron en la 
cárcel los siete detenidos anoche por 
apalear bárbaramente al presidente de 
Ja Diputación provincial.
' El juez dictó el correspondiente auto 
de procesamiento, por agresión“a la au­
toridad en ejercicio de su cargo.
Los detenidos se negaron a manifes­
tarlos nombres de los oíros que inte­
graban el grupo agresor.
Numerosas personas han desfilada 
¡por el domicilio del señor Eardi, para 
protestar de la agresión incalificable 
deque fué objeto.
También recibió e l. agredido nume­
rosos telegramas de protesta.
El señor Eardi ha dispuesto ir venda­
do en coche a presidir la sesión, que se 
abrirá a las tres y media de esta tarde.
El gobernador ordenó que fuerzas de 
seguridad y de la guardia civil de ca­
ballería disuelvan por la fuerza cual­
quier manifestación que intenten los 
grupos.
A ' l a  ' H e « g é 6 i t i i i a  .
Cádiz.—Ha zarpado para la Argenti­
na el trasatlántico «Infanta Isabel de 
Bribón.»
El capitán del buque, señor Des- 
chanvps, celebra actualmente sus bodas 
de oro como marino.
Con este motivo ,se le prepara en la 
Argentina un homenaje. '
C u m p l i e n d o  o n  w o t o
San Sebastián.—En la procesión ce­
lebrada ayer en Irún, vióse entrar en el 
templo, entre la concurrencia, a la es­
posa del cantinero Nicolás Calvo, con­
denado á muerte en Francia.
Iba descalza, cumpliendo el voto he­
cho. ■>
. Pérez Qaldós
San Sebastián.—Ha llegado el ilustre 
patriarca de las letras españolas, don 
Benito Pérez Galdós, que viene para 
asistir al estreno de Marianda.
insoripciési
San Sebastián.—Conforme a lo dis­
puesto en la nueva ley, hoy se han ins­
cripto 118 extranjeros que residen en
Expiosiési
Reus.—En el taller de pirotecnia es­
tablecido en la calle de San Sebastian 
registróse una tremenda explosión.
El piso alto de la casa fué derribado, 
produciéndose un incendio que des­
trozó el edificio.
El dueño de la pirotecnia, su esposa, 
otra mujer y dos hijos de ésta y un 
obrero, han perecido.
Elvira Pailarés, inquilina de la casa, 
al sentir la explosión y presa de horri- 
ble pánico, arrojóse por un balcón a la 
calle, fracturándose una pierna.
También sufre graves quemaduras. ,
Incendia
Valencia.—Se ha declarado un ineen- 
dio en la iglesia parroquial de Albaiat,
que amenaza destruirla.
A g i * a d e c i m i e s i t ó
H i s e l g n s  '
Barcelona.—Continúa la huelga en 
la fábrica de tejidos de Poüza.
También se han declarado en huelga 
los trabajadores dé la fábrica de Salce- 
rán.
Piden cinco pesetas de aumento por 
semana.
Valencia.—Los reclusos del penal de 
San Miguel de los Reyes, que se dedi­
can a la confección de alpargatas, han 
formado una sociedad cooperativa para 
unificar la producción y la venía.
Se ha formado con acciones de 25 
pesetas, aportadas por Tos penados y 
otras personas.
B z t a S l ó n
Valencia.—Ha llegado un batallón 
del regimiento de'Esteíla, que'seguirá 
a Barcelona.
M u m e n t o
Valencia.—El gobernador civil ha 
comunicado ala junta de subsistencias 
las denunsias formuladas por las pri­
meras autoridades civiles de Zamora y 
Mallorca, sobre la negativa de los árro- 
cererós valencianos a expender a los 
comerciantes de aquellas plazas las 
cantidades de arroz que solicitaban.
Segiin parece, las impresiones que • 
se tienen acerca de esa labor siguen 
siendo optimistas. .
Se concede alguna importancia a la 
entrevista.
Se dice que la junta patronal de mi­
neros leoneses ha acordado, para ma­
ñana, el paro del trabajo en las, minas, 
por falta de vagones.
, Holgarán 10.000 obreros.
Estps se muestran Coníornies con la 
decisión de los patronos.
La p e rra
w M s m o
Madrid 7-1917.
F u e s * z á s  B * © p a t i« e a d a s
Esta mañana llegó el regimiento de 
Saboya, repatriado de Africa, siendo 
recibido con el mismo ceremonial que 
ayer se le hiciera al de Wad-Ras..
El desfile, por delante de palacio, lo 




L a s i t u a c i ó n  m ilitas*
L d  s |ú @  d i e s e  ©3
El conde de Romanones recibió a los 
periodistas, manifestándonos que en su 
domicilio había despachado con casi 
todos los ministros, y que esta tarde se 
reuniría con los de Estado y Hacienda 
para ocuparse de varios asuntos.
Negó que en dicha reunión se fuese 
a tratar de la situación creada por la 
dimisión de varios miembros de la Jun­
ta de subsistencias, porqué esta cues­
tión hay que estudiarla detenidamente.
Hasta el Miércoles p el Jueves,—si­
guió diciendo e! conde—no tendremos 
Consejo, a pesar de todos los anuncios 
de crisis, pues de esto todos se preocu­
pan menos yo.
Hasta aquí, cuando «e ha plantea­
do la crisis ha sido porque así lo acon­
sejaban las cuestiones del momento o 
los jefes de los gobiernos lo estimaban 
oportuno, pero nunca cuando a !a gáie- 
ría le ha parecido conveniente.
Ahora no veo la necesidad de com­
placerla, pero si se empeña en que le 
demos gusto, veremos lo que se hace.
L © s  t r a n s p e H e s
^  l a
Los ministros de Fomento y Gober­
nación conferenciaron sobre el trans­
porte de carbones y la cuestión de las 
subsistencias, quedando acordada tam­
bién la fórmula en que se ejereerá la 
censura para !a Prensa. Para evitar mo­
lestias y rigores; el Gobierno se enco­
mendará a la cabalíerosidád de los di­
rectores de ios periódicos.
Op©S*© ©Í© ?8@ S
ée ifiica&itaciófi
Han sido nombrados los delegados 
que han de realizar la incauíáción de 
los trigos, a ios que acompañarán los 
comisionados de loS'fabricantes de ha­
rinas, a fin de pagar las cantidades que 
valgan los cereales incautados.
El señor Gasset reunirá esta tarde a 
los ingenieros para estudiar el plan de 
reparación de carreteras.
También hablará con los contratistas 
de obras para ver la forrna de mitigar 
la crisis obrera.
Después conferenció con el señor 
Peironceli, para ver de suprimir, donde 
haya rápido y expreso, uno de los dos, 
lo que supondrá una impor|ante econo­
mía.
El ministro ha ordenádo instruir ex­
pediente en depuración de lo ocurrido 
en el túnel de Cantavíeja, en Bilbao, 
donde han ocurrido ya tres hundimien­
tos.
L b
La marcha victoriosa de los aliados 
continúa en el frente occidentai.
Los combates son cada vez más ru­
dos y los efectivos en acción mas nu­
merosos.
Los franceses han ocupado en su ala 
izquierda Metzencourt y Michenin.
La extrema derecha ingfesa fué ata­
cada por los alemanes al Oeste de San 
Quintín,
Los cotraataques fueron furiosos y 
degeneraron en cuerpo acuerpo, y las 
tropas británicas, además de conservar 
el terreno ganado, así como el iraporían- 
íe botín tomado en d ías, anteriores, 
avanzaron más y cogieron siete ametra­
lladoras y .cuatro cañones de trin­
chera.
En la línea francesa, a pesar del mal 
tiempo, las tropas de Nivelle han con­
tinuado el avance al sur de San Quintín 
sobre un frente de 13 kilómetros, apo­
derándose de Grugies, «Urvillers y 
Moy.
Entre Urvillers, Moy ,y  la granja de 
La Folie, los alemanes tuvieron que 
abandonar tres líneás de trincheras 
alambradas, donde encontramos tres 
cañones de 150, bastante material y nu­
merosos heridos.
Los franceses han conseguido pene­
trar en un barrio sudeste de San Quin­
tín. /
El 2 de Abril los ingleses han avan ­
zado en todo el frente, desde el sur de 
Arras a San Quintín.
Los días 3 y 4, ios franceses han 
avanzado desde San Quintín al Oise.
Esos dos avances se completan y sos­
tienen, y han ,sido llevados a cabo con 
una precisión matemática.
Lo mas esíraño es que lós alemanes 
no reaccionan y abandonan piezas de 
artillería de gmesd calibre.
Los ingleses, en su ala izquierda, han 
lanzado columnas precedidas de gran- 
I des masas de caballería que se han 
apoderado deí frente alemán que iba de 
; Croiseiíes a Noreuii y de las líneas si- 
! tuadas éntre Louvervai y Doignies,
Han llegado además a una legua del 
canal da San Quintín, entre Epehy y 
Vermand. -
■ Hay que hacer notar que la caballe­
ría británica, en todas estas acciones
ha desempeñado un papel muy impor­
tante.
El corresponsal de| Reuter ha presen­
ciado una carga dada por una masa de 
jinetes, que se. extendía en una anchura 
de 1.700 metros.
Dicha falange montada tomó pueblos 
defendidos con trincheras, alambradas 
y ametralladoras. ,
El hecho es verdaderamente sensa­
cional. ,
Mientras tanto, los franceses, proce­
dentes de Dellón penetraban en los 
arrabales de San Quintín y se apodera­
ban de las posiciones entre Orugnes y 
Urvillers y Moy, así como de estos tres 
pueblos.
Los ingleses se han apoderado, a! 
norte de Croiseiíes, de Mernin-sur-Co- 
jeul, y al sur del bosque Mavrineoürt, 
en su centro, de Metz en Couíure..
Además han rechazado uiia eón- 
íraofensiva alemana al oeste de San 
Quintín.
Los franceses, prosiguiendo su avan­
ce,; han entrado en un arrabal de San 
Quintín y eri fos pueblos de Grugies, a 
2.500 metros de dicha ciudadjde Urvi­
llers y de Moy-sur-Oi.se, en la orilla oc- 
Gídental dé dicho rio, hundiendo así el 
frente germano que va desde San Quin­
tín al Oise. .
La lucha ha sido muy dura.
Los teutones han perdido coñones de 
grueso calibre.
Se cree en París qne los alemanes se 
retirarán a  la línea Cambrai le Cateau 
Verdun.
De otro modo no se explica lo que 
están haciendo,
En ios demás frentes, no hay nada 
importante.
Los austro alemanes se han apodera­
do de una cabeza de puente en el 
Storkhar (Volhynia).
Camezatasieio una entE*8v¡8ta
La prensa francesa comenta la entre­
vista celebrada en Hamburg éntrelos 
emperadores de Alemania y Austria.
Creen ios diarios de París que hay 
motivo para suponer que esa entrevis­
ta tenga por objeto tratar de la actitud 
de los Estados Unidos respecto a Ale­
mania y de las proposiciones de paz 
que actualmente inicia Austria.
Hasta ahora la guerra yanki no al­
eará más que al Imperio prusiano y se­
rá necesario fijar la verdadera situación 
de la monarquía dualista frente a los 
Estados Unidos,
L o s  e)s*oc®3SlgnS(sntos a l e m a n e s
Ha llegado a París Mr. Broglin, que 
en su calidad de adjunto del alcalde de 
Ghauny, encontróse en esta población 
durante la evacuación alemana.
Cuenta horrores 'de los proesdimien- 
tós usados áilí por los soldados germar
I nos. 
i Del 25 dej Febrero de 18 d̂ e Marzo 
se dedicarop a destruir la ciudad, va­
liéndose de í explosivos y de petróleo.
El último (lia que permacieron allí, 
iricendiaron cincuenta casas de la par­
te norte de Chauny.
En lo que se refiere a la vida de la 
población, si ha sido soportable se de­
be únicamente a los esfuerzos realiza­
dos por el Comité americano de avitua- 
llámiento. '
Desde qué los alemanes tuvieron co­
nocimiento de que debían evacuar la 
población, se dedicaron a cometer to­
da clase de despojos.
Hicieron circular las órdenes mas se­
veras y el vecindario no podía mate­
rialmente salir, de sus casas, pués se 
exponía a que, sin causa alguna y con 
el menor pretexto, se íe atropellase y 
hasta le fusilara.
La población, después de lá marcha 
de los alemanes, ha (Quedado completa­
mente devastada.
Comeanicsidlo
AI este y oeste del Somme hay vio­
lento cañoneo.
En la región de Dallon y Grugies, 
encuentros entre patrullas.
Hacia el bosque Couéu progresasnos, 
así eomo'al norte' de Ladhircourt, re- 
Ghazándo un ataqué enemigo en Ville- 
áu-Bois.
A la izquierda del Mosa dimos un 
golpe de mano en el bosque Avoeourt, 
cogiendo material.
Eli la noche del 5 bombardeamos 
Damvülers, SóéinCourt y el bosque 
Billy. ‘
El enémigo arrojó, bombas sobre 
Reims, matando a diez personas y oca­
sionando algunos incendios,
O ®
£3 p e l ig ro  a lo m a n  e n  R u e la
El jefe del gobierno provisional ha 
encargado ál ministro dé Comer'cio e 
Industria, la inmediata reorganización 
de la comisión nombrada para luchar 
contra la influencia alemana.
Esta comisión deberá proseguir con 
toda actividad la liquidación de los te­
rrenos pertenecientes a los colonos ale­
manes y la de las empresas a cuyo 
frente estuvieran comerciantes germa­
nos.
Sábese que hay aetualmente en Ru­
sia numerosos agentes secretos de Ale­
mania, con sumas considerables, para 
propalar entre los partidarios dei anti­
guo régimen usa contrarrevolución.
Hay también otros, cuya misión con­
siste en hacer propaganda pacifista en­
tre las masas.
El Gobierno montará una polieia es­
pecia! encargada de perseguir a ios 
perturbadores germanos.
OUalal
Después de porfiada lucha, que el día 
3 iniciara el enemigo, con el propósito 
dd apoderarse de la plaza de Armas, en 
la prilla izquierda del Síochood, nos­
otros ocupamos la orilla derecha,, ca­
ñoneándonos débilmente el enemigo.
Nuestras tropas defendieron ía cabe­
za, sufriendo el adversario pérdidas 
elevadas.
De dos regimientos de la quinta di­
visión sólo pudieron escapar varias do­
cenas de tiradores; los comandantes 
jefes de estas unidades perecieron.
El tercer regimiento de la misma di­
visión, replegóse, perdiendo la mitad 
de sus efectivos.
De dos regimientos de oirás dos di­
visiones de campaña sólo se salvaron 
varios centenares de hombres.
Otros regimientos sufrieron menos.
El día 4 del actual, a las seis de la 
tarde, el enemigo cañoneó violenta­
mente el sector de Poniski Tohpeele, 
nuestras trincheras de primera y se­
gunda línea, así como toda nuestra re­
taguardia.
Loa aeroplanos alemanes hacían in 
dicaciones para que corrigiesen sus ba-. 
terías el tiro.
A las siete de la noche iniciaron los 
alemanes un ataque, que rechazamos, 
y del mismo modo fracasaron oíros dos 
que preíéndieron realizar después.
O ©
O ü e ia l
Continuamos el ataque al norte de 
San Quintín,, tomando nuestras tropas 
el pueblo de L‘ Empiré, cogiendo tres 
ametralladoras y varios prisioneros.
Las trincheras las encontramos lle­
nas de cadáveres alemanes.
Al noroeste de Morenie avanzamos, 
rechazando un contraataque, después 
de violenta lucha.
Durante las operaciones efectuadas 
la pasada semana entre San Quintín y 
Arras, encontramos en numerosas loca­
lidades infinidad de cadáveres enemi­
gos, lo que prueba el número tan gran­
de (íe bajas que sufrió el adversario.
En el frente de Wisehaeíte y en un 
espacio de trescientas yardas atacamos 
y cogimos veinte y un prisioneros.
También en e l frente de íprés hicimos 
saltar una mina.
Nuestros aeroplanos bombardearon 
los empalmes ferroviarios y depósitos 
de municiones enemigos a larga distan­
cia de sus retaguardias.
O©
El m o n & a le  d e  W lls o n  ^ la  p e c n e a
Todos los periódicos norteamerica­
nos sin distinción de ideas ni de mati­
ces, comentan favorablemente d  men­
saje del presidente Wikon, considerán­
dole como obra del más fervoroso pa­
triotismo.
Lo mismo hacen los diarios ingleses 
y franceses, que coinciden en apreciar 
la actitud de los Estados Unidos como 
un síntoma indudable de la extinción 
del prusianismo.
En cuanto a la prensa aíemanS, no 
oculta la contrariedad que le ha produ­
cido la situación en que Wilson se ha 
colocado, y trata de explicarse, por ra­
zones de índole moral, por la aproxi­
mación yanki-bri tánica, lo que sólo es 
una consecuencia lógica y natural de 
los procedimientos alemanes.
E s t a d a s  U n id o s  y  A u s t r ia
La salida de Viena del embajador de 
los Estados Unidos,M. Penfield,ha dado 
origen a numerosos comentarios.
Sé ye en ella un síntoma indudable 
de ruptura de las relaciones diplomáti­
cas.
Es verdad que la «Wienne Allege- 
maine Zeiíud», en un comunicado de 
carácter oficioso, traía de quitar impor­
tancia a dicha salida, declarando que 
las relaciones diplomáticas subsisten 
entre los Estados Unidos y Austria y 
que M. Penfield regresará a su puesto 
dentro de tres meses, pero nadie cree 
en esta explicación.
Por el contrario, todo el mundo e.stá 
eonveneido de que la ruptura es inme­
diata y que a ella obedece la entrevista 
celebrada en Hamburg, entre los empe­
radores de Alemania y Austria.
FB*ópóslto8 a g re s lv o ts
Dicen de El Paso que en San Antonio 
los viilisías, mandados por reservistas 
alemanes, marchan contra Rio Grande.
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San Sebastián.—La carne de camera 
ha experimentado un aumento de 25 
céntimos en el precio. ■ ,
Valencia.—El ayudante del general 
Bazán ha visitado a las autoridades pa-, 
ra expresarles su agradecimiento por 
las atenciones dispensadas con motivo 
de la muerte de dicho general.
Suspensión
Barcelona.—La Confederación Na­
cional del Trabajo ha desistido, por 
ahora, de celebrar actos de propa­
ganda en las regiones dél norte, le­
vante y sur de España, en virtud de 
estar suspendidas las garantías consti­
tucionales.
Bajo la presidencia de don Migue! 
Moya se reunieron en la Asociación de 
la Prensa los directores de los periódi­
cos.
El presidente dió cuenta de la nota 
de Romanones, en la que se dice que 
será sometide» a la previa censura todo 
lo que se refiera al orden público, asun­
tos internacionales, movimiento socie­
tario, comentarios y opiniones sobre la 
guerra.
• Las galeradas que se relacionen con 
estos extremos se tacharán inmediata­
mente por la censura.
La nota se aceptó por los congrega­
dos, acordándose proseguir las gestio­
nes iniciadas para suavizar aun más los 
perjuicios que se irrogan a la Prensa 
con las denuncias.
M i s i t a
El diputado por Coín, señor Ortega 
Gasseí ha visitado al ministro de la Go­
bernación para darle cuenta de la si­
tuación en que se hallan ios vecinos 
pobres de! pueblo de Mijas,a causa del 
corrimiento de tierras. ' ■
Ruíz-Jiménez ofreció que cuando se 
concedan créditos, tendrá presente 
lo indicado por dicho representante en 
Cortes, para procurar su remedio.
üe& a&iiéBS
Esta tarde se reunieron Romanones, 
Alba y Gimeno.
El ministro de Estado expuso el cur­
so de las gestiones que realiza en Lon­
dres el marqués de Cortina sobre el 
carbón y las exportaciones.
~ jU íi mago! c¿mo?
^ S iñ o ra , y© n© sé cóm© se habrá compuesto él, 
perene r© estoy ducho en achaqufs de magia, pero 
ello es que gradas a él podemos recibir a ¥ . A, con 
alguna decénda. .. ■:i
—l a  ese caso, siendo esta colación obra de he­
chicería, no podemos tooar a nada—dijo la delfina.— 
Su Eminencia ha pecado ún poco de ligero al abrir 
ése pastel de Strasburgo que no hemos de pr@bar| 
Vos, amiga mia—dijo a su haya—-desconiad de ese 
vino dg Chipre e imitadme.
Y didenáo esto, de una botella redonda como 
una bola, c@ía cuello estrecho, sirvióse agua en un 
vaso de ©ro.
-^Tal vez tenga razón S. A .—>4ÍÍ® Andrea asus­
tada.
Temblaba Felipe de sorpresa, e ignorante délo 
que había ocurrido la víspera miraba alternativamen­
te a su padre y^a su hermana, queriendo adivinar en 
sus miradas 1© que ellos mismos no comprendían.
—Esto és contrario al dogm a-dijo  la delfina, y 
elseñor cardenal va a pecar.
—Señora,—dijó el prelado,—los principes de la 
Iglesia somos demasiado mundanos para creer en la 
cólera celaste respecto de las vituallas, y demasiado 
humanos sobre todo para quemar a unos hechiceros 
que nos brindan con tan buenas cosas.
—No os chanceéis, monseñor,—dijo el harón.— 
Juro a vassíra eminencia que el autor de todo esto
es un brujo que me anunció hará uná hora la llega­
da de S. A. y de mi hijo.
—jHace una hora!—exclamó la delfina.
—A lo sumo.
—¿Y en una hora habéis tenido tiempo para ador, 
nar esta mesa, haciendo contribuir a las cuatro par­
tes del mundo para reunir estas frutas y estos vinos? 
En este cáso sois más brujo que el otro.
rrN o señora; ¡si ha sido él!...
—¿Cómo é)?
—El ha hecho brotar de la tierra esta mesa tal c© - 
mo está.
—¿Es ,eso cierto?—preguntó, la princesa.
— de de caballero..
—|Bah!—exclamé el cardenal poniéndose serio y 
dejando el plato, tenéis ganas de chancearos.
—No, eminencia.
—¿Con que tenéis en vuestra casa un mago, un 
verdadero mago?
—¡Y tanto! No me chocaría que el oro de esta va­
jilla fuera hechura suya.
—¡Conoce la piedra filosofal!—exclamó el en­
lutad© respirando codicia.
—Parece—dijo la princesa—que la noticia agra­
da al señor cardenal que anda toda su vida tras esg 
descubrimiento.
—Confieso a V. A.-^contestó su eminencia, que 
nada me parece tan interesante como las cosas so­
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De La Haipa
O I s tu r b I o s  e n  A lem a tn la
Ofíidalmente se ha confirmado la no­
ticia de haber ocurrido en Alemania 
grandes disturbios.
En Hamburgo, las turbas asaltaron 
los almaeenes de comestibles, despo­
jándolos y prendiéndoles fuego.
El alcalde, queriendo cortar los albo­
rotos, i ntentó habí ar desde los bale o - , 
nes del Ayunatmiento, pero la multitud 
le recibió a pedradas y a los gritos 
de: ¡Pan y carbón! ¡Abajo Prusia! ¡Al 
diablo los submarinos!»
De Utenas
D im is ió n  y  n o m b r a m ie n t o
Fundándola en mbtivos de salud ha 
dimitido el ministro de Comunicacio­




El Senado aprobó el primer crédito 
de Guerra de cien miilones dé dollars, 
que Wilson empleará en la forma que 
considere más oportuna.
M o v il iz a c ió n
Se ha publicado la orden de movili­
zación de la escuadra.
S u b m a r in o s
Entre las islas Bermiidas y Puerto 
Rico se ha señalado la presencia de va­
rios submarinos alemanes.
D i s p o s i c i o n e s
Se ha publicado una orden excitando 
a todos los súbditos americanos a que 
apoyen incondicionalmeníe las medidas 
gubernativas para la guerra.
También se ha publicado otro de­
creto reglamentando la estancia en 
América de todo súbdito enemigo ma­
yor de 14 años. >
A los súbditos de las naciones ene­
migas se les prohíbe tener armas de 
fuego, materias explosivas, acercarse a 
los campamentos, arsenales y aeródro­
mos, como también escribir atacando 
al Gobierno o a las Cámaras.
Los súbditos enemigos que pudiesen 
perjudicar la seguridad pública serán 
internados o expulsados.
Los antedichos súbditos deberán 
inscribirse inmediatamente en los re­
gistros especiales norteamerieanos.
B u q u e s  y  e s p í a s
Las tripulaciones de los 27 buques 
alemanes internados en puertos de los 
Estados Unidos suman 2.700 hombres, 
los que serán internados.
El tonelaje asciende a 700.000 tone­
ladas.
El Departamento de Estado ordena 
la detención de centenares de espías.
Los buques embargados representan 
un valor de 300 milfones de dollars.
De ISema
R e & ta b !e c lm ié n l !0
En los centros diplomáíieos se reei--
I ben noticias relacionadas con la inter­
vención americana, produciendo exce­
lente impresión.
El imperio japonés, cuyas rélaciphes 
con Washington desde que ,se descu­
briera el complot alemán en Méjico 
venían mejorando, tiende a a afirmarlas 
sensiblemente.
El restablecimiento de esas relaciones 
se traducirá en breve por una manifes­
tación tangible importantísimá.
beGlanaoión
El ministro de la Guerra ha declara­
do a los corresponsales americanos que 
el mensaje de Wilson marea un gran 
hecho en la historia.
Por primera vez se da el hermoso 
Caso de que una gran potencia entre 
en guerra, no para defender materiales 
intereses, sino altísimos ideales.
A nuestro lado—añadió—conseguirá 
la victoria, fusionándose la orientación 
de los destinos de la humanidad.
Ultimos despachos
Madrid 8*1917, 
T i r a n t e s
Rio Janeiro.—La opinión sigue muy 
tirante contra los alemanes,, principal­
mente,en Brasil, Valparaíso y Chile.
En los puertos chilenós hay actual­
mente internados treinta y cuatro bu­
ques alemanes.
H e & s s a e i é n
Petrogrado.—El Gobierno provisio­
nal ha acórciado llevar á Protopopof a 
los tribunales, acusándole del delito de 
alta traición.
S o e n b a r c l e o .
Salónica,—El enemigo lucha encar­
nizadamente contra Monastiri para des­
truirlo.
Sus cañones de gran alcance han lan­
zado durante algunos dias, 920 obuses, 
muchos dé ellos incendiarios y asfi­
xiantes.
á l é 'm á B i iS l s
New York.—Se han descubierto va­
rías estaciones radiotelegráficas alema­
nas.
También descubrieron los guardias 
algunas Jbombfs de dinamita colocadas 
en cada pilar dd puente del ferrocarril 
Gran Central con el propósito de vo­
larlo.
Los guardias lograron arrojar los pro­
yectiles al río Hudsón, donde estalla­
ron, levantando enormes montañas de 
agua.
Ignórase quiénes sean les autores del 
atentado.
D'éefáración de guerra
Washington.'—Según diceh de Cuba, 
el presidente de ía Repúblíea ha pedido 
que se declare, seguidamente la guerra 
a Alemania.
Aeüerdoe
París.—El Consejo acordó publicar 
el mensage de Wilson, y que después 
de las vacaciones, dicho mensage, así 
«orno los discursos de Ribot y Descha- 
nel, sean leídos en las aulas.
Entusiasme
Washington.—Al conocerse la reso­
lución de la Cámara, izóse en la iglesia 
Sqpáfe la bandera francesa.
El obispo invitó a entonar un himno, 
y los varios millares de pet-sonas allí 
congregadas eantaron la Mársellesa. 
E l ^ c P e r a ! , ^
Las Palmas.—Hoy sale del varadero 
el submarino «Issae Peral», después de 
completar la reparación y de haber re­
novado las pinturas.
Hará pruebas en la bahía y luego se­
guirá su viaje a la península, cuando él 
ministro lo disponga.
En la Diputssién
Bilbao.—Por la tarde, el presiciente 
de la Diputación trasladóse a su des­
pacho, hallándose muy mejorado de 
las heridas que sufre.
Abierta la sesión, contóse el número 
de diputados, asistiendo sólo 8. ■
Faltáronlos naclónalisías, rttauristas 
e independientes, levantándose por 
falta dé número suficiente para cele­
brarla.
Faifa ds giro
Las Palmas.—Por no haberse recibi­
do aún el giro para la reparación de las 
eárréterás, se han tenido qúe paralizar 
los trabajos.
Quedarán cesantes unos mil obre­
ros.
• T a r a s
Lorca.-^ Con buena entrada y tarde 
lluviosa se celebró la corrida dispuesta 
para hoy.
Los bichos de Veragua resultaron 
buenos.
Gaona veroniquea bien y acude siem­
pre ál quite eon opóríunidadl'
AI tercero lo pareó colosalmente y 
con la muleta desarrolla una magnífiea 
faena pegado al eostillar; un espectador 
arroja al vuelo su gorra: el mejicano la 
recoge, juguetea con ella y la pone en 
un pitón.
Pinchando, superior, cortando dos 
orejas.
El trabajo de Posada en los suyos 
fué en extremo lucido, derrochando ar­
te y valentía, tanto cón la flámula como 
aoii el estoque.
Cortó también dos orejas.
Ambos diestros* fueron sacados en 
hombros^
F r e s i d é . i i t ®
Madrid.—Las noticias óficiáles co­
munican haber sido elegido presidente 
de ia república de Costa Rica, por gran 
mayoría de votos,don Federico Twuco.
t l i l l s n y e v a
Madrid.—El presidente del Congre­
so asistió a su despacho.
Algunos periodistas le hablaron de 
los rumores que^venían circulando, di­
ciendo que ignofaba por completo su 
fundamento.
Expuso que hoy «onferencló con Ro­
manes y nada le dijo.
‘ ‘ller>aldlo de IDadridn
Madrid.— Este periódico publiea 
unas impresiones de las actuales cir­
cunstancias, diciendo que las crea las 
naturales consecuencias de la guerra, 
haciendo preciso Gobierno realice una 
segunda labor para impedir conflictos.
Asegura dicho diario que Roniano- 
nes tiene adoptada, en principio, su re­
solución y desea responder a los. cla­
mores del país,
Se hM publicado una real orden disponien­
do que por las aduanas de Levante, no' se 
despache ningún buque para él extranjero, 
sin que admita un diez por ciento por lo me­
nos de su carga de fruta gruesa, siempre que 
la hubiese dispuesta para embarque con igual 
destino que el barco que haya de ser despa­
chado.
La IMrección General de Brj í̂ 
impuestos ha aprobado ei eenaerto jp gl^jlv 
con don Francisco Rooriguez G aréj^^& e . 
pago del impuesto de viajeros parpííel año 
actual de un coche para la conducciétt de 
viajares desda el Hotel Regina a la éstácid n 
de los Ferrocarriles Andaluces.
LA A im B m
RESTAURiJílT Y TIENDA DE VINOS 
' — DE —
8IB*RIA9f[iil U SA R T ineS  
¡Sarita S a r o S a  ItS. — ERÁLASA 
Sorvíoio por cubiertos 7 a la Uata,
Freoio convexioional mra el sor violo a domi 
«¡lio. Eepeeialidad eu vino de los HorUes de 
don Alejandro Moreno, de Lacena.
L A  A L E S f S i A
Noticias de la noche
Los llamados tiros de gloria faeron 
ayer tan escasos, que pueden contarse 
con los.dedos de la mano.
. Esto bien sea por que las cápsulas 
hayan énoaiecido (cada una vals 25 
céntimos) o por otra cualquier causa 
dice mucho en favor de nuestra ciu­
dad, y demuestra que ya va desterrán­
dose la antigua y cabiléña costumbre, 
de hacer disparos el Sábado de Gloria.
Nosotros que siempre hemos censu­
rado la citada bárbara costumbre que 
denota el estado de incultura de un 
pueblo, anotamos con regocijo lo suce­
dido en el día de ayer.
Los tiros de gloria casi no se oyen 
ya en Málaga.
' Ei ministerio de la Gobernación ha 
enviado una circular "a los gobernado­
res civiles recomendándoles lá mayor 
puplicidad posible a la instrüceionés de 
la Dirección General de Sanidad acerca 
del objeto que persiguen los sanatorios 
maritimes de Oza y Pedrjsa, para, tu ­
berculosos en primer graao.
Se.
un eítableoimienío de bebidas en precio arre­
glado. ■
Informarán, Salitre 13.
E L  P O P U L A R
I vende en Madrid.—Puerta del Bol 11 y 12.
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—̂ |Hola! parece que he tocado el punto valtiera- 
ble—dijo k  delfiba;—todo hoitíbre grande tíéíie sus 
misterios, especialmente si es diplomático. Pues os 
prevengo, señor cardenal, que yo también entiendo 
de hechicería y a veces adivino cosas que .sino son 
impófíiiblés y sobrenaturales, son al menos increíbles.
EticerrabEn éstas palabras Un enigma que sólo p®* 
día comprender el cardenal, cuya tuíbaeión se advir­
tió claramente. Verdad és que al hablarle habían des­
pedido Ies ojos de la delfina uno de esos relámpagos 
que anuncian tormenta interior.
Por fortuna no pasé de aquello: contúvose la 
princesa y prosiguió. ■
—Para qúe k  fiesta sea completa señor de Ta- 
verney, 'presentadnos a ese hechicero. ^Dénde está? 
¿fn qué caja le tenéis guardado?
— Señora—replicó él barón,—él sí que podría 
meterme a mí y a mi casa en cualquier ca ja.
— Excitáis mi curio.5Ídad—dijo A a to n im —veá-
rnosle. '
El tono de estas palabras no admitía réplica y así 
le comprendió ei barón que estaba de pie junto a sus 
hijos para servir a la delfina. Hizo una señaaL a- 
Bfie, que en vez de servir eontempkba a los ilustres, 
.convidados, considerándose recompensado con aquel 
cuadro dé los veinte años de salarios atrasados.
—Id a avisar al b.irén José Bálsam®“-df jóle T a- 
verney,—que S. A. R. k.señora deífina' desea Verle.
La-Bfie echó a aiidar.
conL©s de k  escolta admiraban y se 
aquel cuadro sin querer averiguar más.
—¿Me aguardábais por lo que veo?—dijo la delf- 
fina al barón.
—|Y®, señera!...—balbució éste.
—Sin duda, para éstos preparativos no bastan 
los diez minutos que hace que estoy en esta casa,
> Acabó k  frase mirando a La- jBi'k, como querien­
do decir:
—Y mucho más no teniendo más que un criado.
r-S¿ñora'^respondió el barón,•^esperaba, en 
efecto, a V. A. R, o, rnejor dicho, me habían anun­
ciado su llegada.
— ¿Habíais e sG rito?~p regu n ló  ella a Felipe.
—No, señora. . "
—Nadie sabía mi propósito de detenerme aquí, 
casi ni ye misma, pues a mí propia me ocultaba es­
te deseo, por no causar molestia, y hasta anoche no 
hablé una palabra de él a vuestro hijo, qué no se ha 
separado de mí hasta un momento antes de llegar.
—En efecto, señora
—Pues como n© os k  haya revelado alguna hada, 
la madrina de esta señorita, quizá—dijo sóníiéndose 
y mirando a Andrea...
—Señora-^contestó el barón ofreciendo un asien­
to,a la delíina,—n® es un hada quien nos anunció 
la fortnna que nos esperaba, sino...
—¿Sino quién?—repitió k  princesa viendo que el 
barón titubeaba. .
—iSino un magol ,,
TOM O I 6 4
HSSTRUCCléR PÚBLICA
Doña Rafaela Castaño, maestra de Bena- 
galbán, ha protestado contra el aíealde de 
íznate por negarle una retribución cuando 
desempeñaba escuela en este pueblo.
El ministro ha nombrado profesor de -en­
trada dé la Escuela de Artes y Oficios de es­
ta capital, a don Luis Díaz Giles, como , re­
sultado de la oposición verificada reciente­
mente.
Se ha posesionado de la escuela de niñas 
de Sayalonga, la maestra doña María Díaz 
Díaz.
El maestro don Angel Casfafier, solicita 
se anule una autófizadón concedida por la 
Superioridad sobre concursillo local de la 
escuela que sirve.
El maestro de Mollina, sefor Delgado, re­
mite copia de los votos de gracias qué le han 
concedido oon el fin de que figuren en su 
expediente personal.
Ayer fué pagada por diferentes 
ceptos en la Tesorería de Hacienda lá tutis 
de 4.943‘30pesetas.
Ayaeisi^mim ato
R esaudacl6n del a3«blii*lo dô jMiPtits
Día 7 de Abril de 1917
El maestro esta capital, señor Uceda, re­
mite para su calificación, hoja de servicios y 
I expediente da petición de treinta días de li­
cencia.
El dia 3 del actual hizo efectiva el habili­
tado de los maestros la cantidad necesaria 
para el pago de los haberes del mes anterior.
Pwetei
Matadero . . . . . . . .
» del Palo. . . . . . . 'im r
» .de Churriana. . . . . OOJO
» de Teat inos. . . . . stSio-
Sub-urbanos............................. OO'OO
Poniente. .................................. . .45*76
Churriana.................................. . 1.552*80
Cártama. . . . . . . . . . W Si
Suárez . . . . . . . . . . . 11*15
Morales. . .............................. 21‘52
Levante. .................................. . ■ í'39
Capuchinos........................ ....  .
Ferrocarril. . . . . .  . . 43*20
Zamarrilla. . . • . . 194*56
P alo ............................................ 17-94
Aduana . . . . . . . . . . . 0*00
Muelle . . . . . . . . . 1*16
Jefaura. . , . . .  r . TOO
Centra!.................... ; . . . O'OO
Sub-^urbanos Puerto. . . . . .3*16
Total . . . . . . . . 4-á02'73
M a la d e p o
Ha sido nombrado maestro interino de Mi- 
jas, don Antonio Martín Jaime.
La maestra doña Rafaela Castejón solicita 
de la sección que se le aclare si existe algún 
contrato sobre retribuciones eseolares con el 
Ayuntamiento de Iznate.
La Comisión permanente del Consejo de 
Instrucción pública ha resuelto rebajar a 
diez y nueve años la edad para poder tomar 
parte en oposiciones a plazas de maestros 
nacionales®
Nos consta que la Sección administrativa 
de primera enseñanza ha recibido un tele­
grama del ministerio de instrucción pública 
ordenándole que por cuantos íüedios que 
esté a su alcance comunique a todos loS 
maestros y maestras de esta provincia que él 
ministro no acepta ni aceptará homenaje de 
ninguna cíase por sus medidas y mejoras en 
que todos los partidos han colaborado, advir­
tiéndose qüe serán entregados a les  tribuna­
les quienes se encargúen de hacer reeéuda- 
Clones con tal objeto^
Estado demostrativo de las resss ŝacrif!* 
cedas en el día 3 de Abril, su pesoén canal 
y derechos por todos conceptos:
14 vacunos y 1 temaras, peso 1 849‘00 kiW- 
gramos, pesetas 184‘90.
38 lanar y cabrío, peso 378‘50 kilógramos. 
pesetas, 15'14. .
i 7 cerdos, peso 2.002‘50 kílógramo's, píse- 
tas 200'25.
Carnes frescas, 52'00 kilógi'amos, 5'20 
pesetas.
15 pioles a OO'OO una, 7,50 pesete».
Total de peso. 4.282'00 kilógramos. ' í
Total de adeudo, 412'99 pesetas.
C e m o B i t e p i o s '
Recaudación obtenida «n el día 7 Abril 
por los conceptos siguientes:
, Por inhumaciones, 178‘00 pesetas.
Por permanencias, 145‘50 pesetas.
Por exhumaciones, ÓO QO pesetas, 




Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 7.103‘89 pe­
setas.
Hoy, desde las doce a dós de la tarde, po­
drán pasar la revista anual en el despacho 
del señor Interventor de Hacienda los indi­
viduos de ciases pasivas, de cruces pensisna- 
■das del raérlto militar.
Mañana es el última día de pago de los ha­
beres de Marzo último en la Tessrería de Ha­
cienda a 1 "S individuos de cíaseé-pasivas fie 
montepío civil, militar, jubilados, retirados, 
cruces, mesadas y remuneratorias.
—Señor alcalde; ha habido un motín en la 
feria y todps los vendedores se han rstirado. 
No queda en la plaza ni una yaca,, niim ca­
ballo, ni un burro, ni uñ cerdo. '
—Pues di que voy yo en seguida/
***
£n la escuela:
El profesor.—Veo que me habéis compren­
dido perfectamente. Ya sabéis-lo que es un 
carnero y para qué sirve la lana. Vamos a 
ver, Tomasítp. ¿De qué están hecSvoyvios pan­
talones que llevas?
—De un gabán viejo de papá.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Juan José Garreíin, sargento de la 
guardia civil. 100 pesetas.
Don José Donaio^Bon, suboficial de infan­
tería, 168‘75 pesetas.
Joaqaín Dofioquela Vela, guardia civil, 
38 02 pesetas.
Juan González García, guardia civil,-38 02 
pesetas.
La Dirección genera! de la Deuda y Glasés 
pasi\ as ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María dél Pilar Moreno Fernández, 
viuda del primer teniente don Manuel Ciralte. 
Mezquita. 470 pesetas.
Doña,Domínica Almoguera Izquierdo,viuda 
del segundo teniente don Pedro Rodríguez 
Ageste^ 400 pesetas..
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 14 pesetás, don Ja­
cinto Berdaguer Abril, para optar a la subas­
ta de las obras de pintura del puente metálico 
sobre el arroyo de las Piedras, de la carrete­
ras de Cuesta de Espiro a la de Málaga a la 
estación de Alora-
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TEATRO CERVANTES . 
Sección continua desde las seis de la tarde, 
exhibiéndose un variado programa corapes- 
to de magníficas películas. ■ ,v
Butacas, 1‘50.—General, 0'25. ,/
TEATRO VITAL AZA/¿
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espec^culo los 
mejores números.de este género..,.
Butaca, 1 peseta.-^Entrada genéfél, Ó‘20: 
TEATRO LARA
Compañía de zarzuela y opereta de Eiirj 
que'Guarddon y de los primeros actores se 
ñores Ibáflez y Codeso.
Función para hoy; : i
A las cinco de la tarde: «Marina». - ^
A las ocho: «Cambio de género».
Alas nueve y cuarto: «La alegría.de la 
huerta». '
A las diez y media:- «Bohemios».
Entrada general, 0‘20 pesetas. ^
CIÑE PASCUALINI 
El mejor de Málaga. Alameda Carlos 
(junto al Banco de España). Hoy ssetfáaip' 
tínua de 5 a 12 de la noahe. wáadae 
nos. Los Domingos y días festivos pMjón
eontimm de S de la tarde a I2 4e la nocnfó
í.Butaca, 0‘30 céntimos.—tSenera! 
Media general. 6‘10.
PETIT BALAIS 
(Situado en calle de l i  
des fu ñ o n es  de GÍnenia«^r«H 
ches, exiábiéndose escogiaa#
' V
T?p. de EL., POPDLAk .—Pnzotf* Díflteifc 3
ü o S a gsai LaRB̂ Sóy 8
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La casa que mis barato vende todos los artíoulos concernientes a la e'eotrioidad.jH^a inf-
talaoiónes de luz elóotrioa, tímbre-a, teléfonos, pararra^s y maqTjinaria en general, céuáia a est» 
cas», seguros de obtener un 60 por 100 de beneficio.—-Beparacioa de ins‘a'aciorps.
Ceñi-tro d e  a v l is o s i  A . %1'lsediOy ’ RSoBina IL arlo , i.~a9A.UAGA;
Compañía Vinícola deí Norte de fcspafla
B t l B A O  — t i A B ©
C A S n  FUÉa OAQÁ EH 1 8 7  0 T
Premiada en varias éxposiei .nes. tJItkUamente con el GRAN PREMIO en l8'iÍePuíf.«B 
1900 y Zaragoza de 1908. . , ,
...  ■ ■
ü i o j a  l i l a n e o . - o - H i o l a  e s p u m o s o a - » D h s i n p a s ' 8 i f é
De venta en los pútoipalea Dlteamamaes , Hoteles; S'ondas, Restaurants y
líense bien en esta MARGA REGISTRABA para no confundidos cou; etm» 
prendidos por las imíÉtacáoic es. ' . : ’í
f  ESifiOiSea ÍBAMOS D,E Sáü9 na QTew K ~
a:
PuFgatíDús, Depuratloos j  Antiséptísos
CONTRA EL L
E S T flE Ñ S 8lf liE fliT Í'
y  s u s  c o x i s e c u e n c ia s ;
Sin oAniMas' esa costom-broe ni dismlQOlr' 
1$ cantidad de álimentos. .se toman con las! 
comidas, y despiértala el apetito.
Exíjase el Ilótulo sdínnto m  4  Ooiores.
PARIS, Farmacia LEflOV, 9 , Rn» do ClécyV -OAS.A!» rMAClB
